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Glas Koncila, 2001., 593 str. 
Koliko je tema bioetika aktualna, po-
kazuje sama činjenica da je o njoj izašla 
prva Encyclopedia of Bioethics u četiri 
velika sveska godine 1978. - dakle sa-
mo sedam godina nakon pojave te disci-
pline, a druga, prerađena ili kako neki 
kažu sasvim drukčija i nova, godine 
1995. u pet svezaka - 17 godina nakon 
prve. Da je to područje vrenja i previra-
nja, vidi se i po samoj definiciji nove di-
scipline koja je u prvom izdanju enciklo-
pedije donekle jednostavna i razumljiva: 
sustavno proučavanje ljudskog djelovanja 
na području znanosti o životu i brizi za 
zdravlje, ukoliko je ispitivana u svjetlu mo-
ralnih vrednota i načela , dok je u drugom 
izdanju zamršena i teško shvatljiva, više 
opisna, dosljedno tome ne i previše upo-
rabiva: sustavno proučavanje moralnih 
dimenzija - uključujući moralni pogled, 
odluke, ponašanje i plan djelovanja -
znanosti o životu i biige za zdravlje, pri-
mjenjujući raznolikost etičkih metodolo-
gija u interdisciplinamom okvilU. Obje su 
definicije od istog autora! Je li se u me-
đuvremenu zamrsila struka ili misao? 
Mogao bi to biti zanimljiv predmet za is-
traživanje. 
Ovo djelo Bioetika, zacijelo plod 
upornog, ustrajnog i nadasve marljivog 
rada, predstavlja izuzetan pothvat - i 
ostvarenje - na bioetičkom području u 
hrvatskoj bibliografiji. Bioetika je knjiga 
maksimalnih razmjera (539 str., 26x19 
cm), a pod minimalnim naslovom od 
jedne riječi-Bioetika. U samom Uvodu 
čitamo: Svaka knjiga ima svoju specifičnu 
povijest nastajanja do konačne pojave u 
ko1icama na kojima čitatelju daje naj-
osnovniju informaciju o sebi - naslov .... 
Knjiga koja nudi odgovor na pitanje što je 
to bioetika, nije bilo kakva knjiga ... odgo-
vor je sastavljen od cijele plejade odgovo-
ra ... I još iz Uvoda: Bioetika je tema, da-
nas veoma u modi. Da je tomu tako, svje-
doče brojni skupovi, simpoziji, kongresi 
i tome slično ... kvalificirana i nekvalifici-
rano. To je moda, pa i pomodarstvo. A 
poznato je: Tko se s modom vjenča, brzo 
će biti udovac! Po svemu sudeći, autor je 
toga svjestan, pa razgleda tu modernu 
damu sa svih strana i vidika. A za to mu 
je bilo potrebno mnogo vremena, a da 
svoja zapažanja iznese, i mnogo prosto-
ra. Već sam obim djela, pet stotina tride-
set i devet bremenitih stranica, daje na-
slutiti dimenzije zahtjeva s kojima se au-
tor morao suočiti - i nositi - u ocrtava-
nju, definiranju, analizi, suočavanju, kri-
tici i sintezi interdisciplinarne, tj. među­
strukovne znanosti- bioetike. Nalazeći 
se usred raznorodnih pristupa, autor je 
imao zadaću svoj toj igri dati teološka 
svjetlo i teološki aksiološki okvir. Uspje-
šan je to, sveobuhvatan, holistički pri-
stup i vrednovanje čovjekova djelovanja 
na polju znanosti o ljudskom životu i skr-
bi za zdravlje, i o samim uvjetima op-
stanka života na Zemlji, pod vidikom či­
sto razumskog, ali i vjerom osvijetljenog 
i potpomognu tog saznanja. 
Djelo je to načelnog sadržaja, obra-
đuje ono što se tradicionalno nazivalo de 
principiis. Raspravlja temeljno pitanje 
antropologije, filozofijske i biblijsko-
teologijske, te govori o načelnim postav-
kama, načelima i modelima u pristupu 
pitanju života i smrti, zdravlja i bolesti, 
liječenja i prevencije, genskog inženjer-
stva i manipulacije. Ako zavirimo u sa-
držaj, naići ćemo na mnoga poznata i ne-
poznata te zagonetna pitanja: od povije-
sti preko definicija, modela i metodolo-
gija, paradigmi i sadržaja, međustrukov­
nog i dijaloškog obilježja, filozofijsko-
teološkog i sociološkog govora. Tu je i 
imensko i obilno pojmovna kazalo, kao i 
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. ažeLak na engleskom jeziku. Smijemo 
očekivati da će nukon obrađen.ih teme-
ljnih za ada doći na red i pojedina za-
sebna područja i pitanja bioetike. Ako i 
ne budu imala baš po pet stotina strani-
ca, bit će dobrodošla. 
Ova Bio,tika može poslužiti kao po-
uzdani vodič u suvremenom bioetičk m 
labirintu. /Jioelika je djelo jednako neza-
obilazno i k risn0, p ticajno za vakoga 
kojemu je živ t - napose ljud ki život 
bilo profesionalno bilo iz os bnog opre-
djeljenja životno zanim·rnje i nadahnu-
će, mi ao i opravda nj e djelovanja. Izo-
bilje bibli,ografskih jedinica istodobno je 
jamstvo ozbi ljnosti ostvarenog djela, kao 
i naputak i poticaj za daljnje o bno pro-
učavanje i uočavanje bioetičkim pita-
njima. T premda iz staje pok je važno 
ime iz hrvatske bioetičke bibliografije 
hval vrijcdn je spominjanje autora s 
hrvatsk g područja , što svjedoči da pro~­
lih desetljeća ta su-tika nije bila ni nepoz-
nata ni neprisutna u h1valskoj teorijskoj 
i praktičnoj znanosti. 
Mnogo smo puta već ču li: Habenl sua 
fata lil>dli - Knjige imaju Sl'Oju sudbinu. 
Danas bi e reldo, sve potro ački: Dobro 
se ili loše prodaju! Vjerojatno bi trebal 
upitati: kako e čitaju? Svaka knjiga jei t 
kao neki plo l s nekog stabla. U knjizi 
nad knjigmna - Bibliji, doduše u nekoj 
drugoj igri, o stablu i plodu sloji: stablo 
dobro za jelo, za oči zamamy·;, o, a za 11111-
drost poželj110: ubere ploda njegOFa i poje-
de (Post 3, 6). Stablo je Tonči Matulić, a 
plodjeBioetika: zamamljiva i poželjna i 
nadasve potrebna. l unatoč nekim zeb-
njama - broj stranica cijena, neba. la-
gani stil - nadam se da će i profesori i 
studenti kao i djelatnici s područja brige 
o životu i uvjetima žjvot·1 ž ljni života i 
nadasve željni m,udr st i života, p segnu-
ti za tim plodom, ubrati ga i jesti - i sa-
mi nove plod ve dono iti. O dvadeset i 
petoj obljetnici te međustrukovne zna-
nosti- bioetikc, širom svijeta bili su pri-
ređeni brojni simpoziji, znanstveni sku-
povi te bjavlj~ni brojni rad vi. Sada, o 
!ridesct ~ bljctnic.i pojavnost i prisut-
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nost, a nadasve važnost bioetike na hr-
vatskom polju posvjedočila je ova Bioeti-
ka. 
Valentin POZAJĆ 
Pontificio Consigli per la Pastorale 
dclla Salutc Chiesa droga e 1ossicoma-
11it1. Manualc di pastorale Cittft del Y~1-
1icano, Libreria Editrice Vaticana, 
2001. 204 str. 
Danas jedva da je itko izuze! ti na-
ši rok poraznih posljedica poplave p -
· a, ti drog ·.Prodaja lrogc nije višesamo 
stvar neki!) zalulalih , izgubljenih ili zave-
denih pojedinaca, nego vrlmn ki i vješto 
u. trnjena, novčano i politički štićena tr· 
govina smrti. Na razaranju tuđeg zdrav-
lja , uništavanju potencijala cijelih naraš-
taja i, konačno, na ubijanju tolike mla-
deži, netko ostvaruje velik zarade. Dro-
ga prodire u bogate i u siromašne drža-
ve u obitelji za koje bi se držal da ·u p 
svom stilu života izvan dometa t ga zla. 
Št je već' rasulo društva i obitelji, t je 
prod r droge ·nažoiji. Često se to doga-
da pod bezazlenim i humanim društve-
no-političkim raspravama i pozivima na 
pluralizam i toleranciju. U ·tvari, postoji 
samo 'dualizam': život i smrt. Kad je jav-
nost jednom 'drogirana', lako će proći i 
sama droga. H1vatska već plaća kupi 
danak drogi. Stanje u Hrvat koj zahtije-
va ozbiljno promišljanje i djelovanje, ka-
k na državnoj tako i na cr.J...'Venoj i obi-
teljskoj razini. Jesmo li se uopće ozbiljno 
zap,ital i, i potražili odgovor, o p slanju i 
odg vorno ti odgojn -školskih ustano-
va od vrtića do sveučilišta?! 
Droga - to zlo uljez u ljud ko druš-
tvo, iznova izaziva pažnju Crkve i njezi-
na poslanja u suvremenom svijetu. U ni-
zu 'Pastoraln i priručnki' Papin ko vijeće 
za pa ·Loral zdravstva objaviJo je knjigu, 
ili dokument, posvcćen pastoralnom 
djelovanju na području suzbijanja zlopo-
rabe droge. Valja odmah i taknuti da se 
rabi, svjesno i hotimice ili nesvjesno i na-
ivno, iskovani izraz: uživanje droge. Ne-
